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はじめに
2010 年 2 月 27 日，筆者はサンティアゴでチリ

























































































































































































      2）100%復旧までに要した日数。
      3）太数字は，地震の大きさを示すマグニチュ ドー。○枠の数字は，主な津波被災地の被害者数。











2010 年チリ Maule 地震による被害に対する災害緊急





































































想では被害額は 300 億ドルから 80 億ドルと幅広
い数値が飛び交った（América Economía [2010 : 
36]）。民間エコノミストによるマクロ経済への影
響予測は，2010 年の GDP 成長率予想が 2010 年
1 月時点の平均で 5.1％であったが，地震発生直
後の 3 月末では 0.4 ポイント低下し 4.7％となっ












年第 1 四半期の GDP 成長率はマイナス 3 ポイン
ト，次ぐ第 2 四半期はマイナス 2 ポイントと悲観
的な予想が出された。2010 年全体では GDP 成長
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2003 年１月を 100 として指数化し，これに季節
変動など循環的変動要因を取り除いた値を示して
ある (4)。これでみると，地震発生直後の 2010 年
























Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ
国内需要 -7.0 -10.1 -7.9 1.6 12.0 19.9 19.0 14.6 15.1 9.4
　消費 0.4 -0.4 1.7 5.7 6.5 9.3 10.9 10.3 12.4 8.6
　　家計消費 -0.8 -1.9 0.8 5.4 7.6 10.8 12.4 10.9 13.3 9.6
　　　耐久財 -23.4 -18.3 -9.4 12.4 31.0 46.8 36.9 38.0 38.0 17.0
　　　非耐久財 2.7 -0.7 0.8 4.1 4.4 7.3 11.5 8.9 12.8 9.9
　　　サ ビース 1.0 1.5 3.4 5.0 6.5 5.7 7.5 5.7 8.3 7.1
　　政府 7.8 8.2 6.8 7.3 0.5 2.1 3.1 7.0 7.1 3.2
　固定投資 -9.1 -20.3 -20.4 -12.9 7.2 29.2 18.6 19.9 20.4 11.3
　　建設 -4.4 -10.2 -11.5 -10.2 -3.2 2.0 3.1 5.1 8.8 8.3
　　機械・機器 -14.3 -30.4 -28.4 -15.5 20.1 64.2 35.9 35.0 32.1 13.8
財・サ ビース輸出 -5.2 -8.1 -7.8 -4.5 -5.6 0.6 8.0 5.1 9.5 10.2
　財輸出 -5.0 -7.3 -7.0 -3.3 -6.1 -2.1 5.0 2.6 7.5 10.0
　　農林業 17.7 -19.0 0.4 0.1 -15.2 20.7 4.9 14.7 20.7 2.6
　　漁業 1.6 -23.3 -31.5 -15.6 -34.0 -16.4 -22.6 6.9 29.0 7.9
　　鉱業 -13.9 3.6 0.0 2.1 6.3 -0.6 10.3 0.6 -10.7 2.6
　　　　銅 -13.1 4.2 0.0 0.2 5.4 -1.8 10.3 -0.3 -12.9 1.4
　　　　その他 -19.3 -0.9 -0.1 14.7 13.0 9.1 10.2 5.6 5.8 10.8
　　工業 -7.1 -9.9 -9.8 -5.8 -6.3 -7.5 3.2 2.3 15.4 19.3
　サ ビース輸出 -5.7 -11.2 -10.3 -9.0 -3.8 11.4 18.4 14.6 17.6 10.8
財･サ ビース輸入 -14.7 -19.5 -19.5 -4.1 19.7 35.3 36.8 26.0 21.2 14.8
　財輸入 -16.8 -22.0 -22.5 -5.3 22.9 40.5 41.9 29.0 22.8 15.4
　　農林水産業 -17.0 -12.0 -40.9 -9.9 -5.5 -12.2 22.6 11.9 31.4 13.8
　　鉱業 -15.6 -1.1 3.6 7.8 -1.9 -6.1 2.9 16.3 31.5 38.8
　　工業 -16.9 -23.6 -23.9 -6.1 25.7 45.8 46.1 30.3 22.0 14.0
　サ ビース輸入 -2.4 -2.8 1.5 3.9 3.5 8.0 8.7 8.2 11.8 10.2
国内総生産 -2.5 -4.8 -1.4 2.1 1.7 6.4 6.9 5.8 10.0 6.8
（出所）BCCh [2011 : 95].
（注）前年同期比。





Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ
農林水産業 1.6 -7.5 1.1 4.3 0.3 2.5 1.0 -0.4 19.0 12.9
漁業 15.9 -20.7 -22.1 -5.8 -24.8 -9.1 -25.0 9.1 36.6 5.5
鉱業 -7.5 -3.0 1.6 3.5 2.1 1.7 3.0 -1.6 -0.9 -2.5
　銅 -6.8 -2.5 4.0 4.7 2.3 2.7 3.2 -1.2 -2.0 -3.8
　その他 -10.6 -5.3 -8.5 -2.0 1.3 -3.0 1.8 -3.9 3.9 4.0
工業 -8.7 -11.5 -5.0 -0.1 -6.1 -0.7 1.9 0.9 11.2 9.4
　食品 0.7 -5.9 -1.0 1.3 -2.3 8.2 2.9 1.3 4.3 1.0
　繊維・衣料 -16.7 -11.5 -4.6 0.1 6.4 0.7 10.1 0.9 -0.7 -12.2
　木材・家具 -17.8 -28.8 -22.1 -8.9 -13.8 16.1 10.0 9.8 18.6 3.3
　紙･出版 -4.8 -0.6 -0.7 2.4 -17.6 -13.0 -2.6 -10.9 19.6 16.0
　石油化学 -6.9 -7.1 -2.2 -4.6 -10.8 -11.7 1.9 5.7 13.0 18.1
　非鉄金属 -25.7 -24.3 -16.0 0.7 -3.8 -6.4 -5.7 -2.4 28.2 32.6
　機械金属製品 -20.0 -25.7 -9.4 6.9 6.4 10.5 2.9 0.4 10.1 7.5
電気・ガス･水道 16.8 12.6 10.2 18.3 12.5 22.8 14.6 6.7 9.0 5.4
建設 -6.2 -8.8 -8.7 -7.8 -1.9 4.1 5.2 6.8 9.4 7.4
商業，飲食業，ホテル -5.8 -7.3 -2.2 3.3 8.8 16.2 14.5 14.0 12.7 7.6
運輸 -4.6 -5.6 -3.0 2.7 1.5 10.0 12.2 9.9 14.0 8.7
通信 11.0 10.9 11.2 11.5 13.8 10.9 10.4 7.2 10.0 12.2
金融 -2.7 -4.6 -0.9 1.5 5.0 8.6 8.7 7.9 10.3 8.8
不動産 3.4 3.3 3.3 3.3 1.7 -0.3 -0.3 -0.2 0.5 3.0
対人サ ビース 2.6 2.5 3.9 3.1 -0.4 2.9 3.2 3.3 7.3 4.2
公共サ ビース 4.2 4.3 4.3 3.9 3.5 3.1 2.6 2.4 2.3 2.1
合計 -2.4 -4.4 -0.8 2.0 1.5 5.6 6.0 5.2 9.7 6.9







































（出所）BCCh [2011 : 112].
（注）2009と2010年は暫定値。














アゴ首都圏に経済活動が集中し GDP の約 43％を
占めている。2010 年の経済成長率が 5.2% と高い
値となったのは，この首都圏の GDP が 6.0％の高
い伸びを示したことによる影響が大きい。震災の











































（出所）Gobierno de Chile [2011a : 2].


































までの期間を見ると，2011 年 2 月と 7 月の比較で，


























（出所）Gobierno de Chile [2011b : 24].
（注）再建済み件数を被災件数で割った値。
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しろ漁村における住宅再建と見られている（El 
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（出所）Gobierno de Chile [2011b : 24].
（注）再建済み件数を被災件数で割った値。
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